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Madrid 7 de Noviembre de 1911. NÚM. 246.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este (sf-Diar io\> tienen carácter preceptivo.
T_T11b/ICAEL C,
MINISTERIO DE ESTADO.---Anuncia haber sido declarado por Italia el
bloqueo de todo el litoral de la Tripolitania y de la Cirenáica.
Realles órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Concede el retiro del servicio al coronel
don C. Muñoz. —Asciende á segundo teniente, en situación de retirado,
al sargento primero D. E. Ramos.—Idem á ídem ídem, en ídem de ídem.
al ídem ídem D. A. Soto y siete más.—Concede créditos para pago de
pólvoras á la Sociedad 'Santa Bárbara .--Idem ídem á la ídem Unión
Española de Explosivos».





Según notas dirigidas por el Ministro de Negocios Ex
tranjeros de Italia al Embajador de S. M. en Roma, el Go
bierno Italiano, visto el estado de guerra existente entre
Italia y Turctuia, declara que el litoral de la Tripolitania y
de la iDlirenálca con sus puertos, abras, radas, ensenadas,
etcétera, comprendidos entre los grados 11,32 y 25,11 de
longitud Este de Greenwich, será mantenida en estado de
bloqueo efectivo por las fuerzas navales del Reino.
Se procederá contra todo buque que intentase violar di
cho bloqueo, conforme á las reglas de derecho internacio
nal y á los tratachs en vigor con las potencias neutrales.






Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
coronel de Infantería de ,Marina D. Cristobal Mu
ñoz y Fernández, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle el retiro del.servicio para esa pro
vincia, debiendo causar baja en el Cuerpo á que
pertenece en esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
mieni
chos
o y demás fines. Dios guarde á V. E. mu
años. Madrid 4 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo dispuesto en
el apartado 2.° del artículo 3." transitorio de la ley
de 16 de junio y en la real orden circular de 17 del
mismo mes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
ascender al empleo de 2." teniente de Infantería de
Marina, en situación de retirado, con antigüedad
del 16 de junio del corriente año, al sargento prime
ro del citado Cuerp6.D. Eugenio Ramos Llanillo, el
cual causará baja en activo por fin del corriente
mes; debiendo ser clasificado por ese Alto Cuerpo
con arreglo á la ley y real orden citadas. -
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
yMarina.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante Jefe del detall de la compañía
de ordenanzas.
Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo dispuesto en
el párrafo segundo del artículo tercero transitorio
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de la ley de 16 de junio del corriente año y real
orden circular del 17, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien ascender á segundos tenientes de • In
fantería de Marina, en situación de retirados, á los
ocho sargentos primeros comprendidos en la unida
relación que principia por D. Antonio Soto Fer
nández y termina en D. Pedro Orihuela y Valdi
vieso-Morquecho, los cuales disfrutarán en su nue
vo empleo la efectividad de esta fecha, causarán
baja en el Cuerpo á‘que pertenecen por fin del co
rriente mes y serán clasificados por ese Alto Cuer
po con arreglo á la ley y real orden citadas.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afíos.—Madrid 6 de noviembre de 1911.
JosÉ P1DAL
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Mariña.
Señores....
Relación que se cita.
D. Antonio Soto Fernández.
» Juan Sahino Barroso.
» Fernando Javaloyes Blanco.




» Pedro Orihuela Valdivieso-Morqueclio.
>>
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que con cargo al concepto <Municiones»
del capítulo 7.°, artículo único, se satisfaga á la so
ciedad Unión Española de Explosivos> la suma de
seis mil seiscientas cuarenta pesetas catorce cénti
mos (6.640'14 ptas.), importe de 155 kilogramos de
pólvora sin humo, tipo III; 110 kilogramos de pól
vora, tipo I; 65 kilogramos de pólvora, tipo fusil
y 40 kilop,Tamos de pólvora, tipo D, mandadas ad
quirir de la fábrica Santa Bárbara» por real orden
de 29 de julio último (D. O. número 166), y que
han sido reconocidas, declaradas admisibles, reci
bidas por la Marina y puestas sobre vagón en la es
tación de Lugones, según expresan los certificados
expedidos par la comisión de Marina en la fábrica.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la sociedad Unión Española
de Explosivos>.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que con cargo al concepto </Municio
nes\> del capítulo 7.°, artículo único, se satisfaga ála sociedad <.Unión Española de Explosivos la
suma de treinta y seis ni il novecientas veinte pesetas(36.920 ptas.), importe de 2.000 kilogramos de pól
vora, tipo IV, mandadas adquirir de la fábricaSanta Bárbara por real orden de 10 de juniotimo (D. O:núm. 130), y que han sido reconocidas,declaradas admisibles, recibidas por la Marina
puestas sobre vagón en la estación de Lugones, se
gún expresan los 'certificados expedidos por la co
misión de Marina en la fábrica. -
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guar.de á V. E. muchos
años. Madrid 3 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con esa Intendencia general, ha tenido á
bien aprobar los diferentes gastos de Justicia que
que se detallan en la unida relación, que empieza
con el Juzgado de Marina de Lequeitio y termina
con el de Sanlúcar de Barrameda, por hallarse de
bidamente justificados con arreglo á los preceptos
vigentes; debiendo efectuarse su abono con cargo
al presupuesto corriente de los ocasionados en el
año actual, y la formación de liquidaciones de ejer
cicios cerrados de los correspondientes á presu
puestos anteriores.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 23 de octubre de
1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de rineúneyui.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantesgenerales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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